





























































































































評価規準/評価基準 ポイント 優 良 要再学習
































































































図 １ 「情報リテラシー」受講者の自己評価点と実点数の相関（2クラスの例） 
表 ２ 授業評価アンケートの項目間相関係数（1クラスの例） 
自己評価点と、教員が評価した実点数の関係を示
す。a クラスは 26 名（うち外れ値 3 データを除
外）、b クラスは 25 名（うち外れ値 4 データを除外）
である。除外した外れ値は、自己評価が極度に低
いか高い場合である。相関係数は、a クラスで 0.71、










































　図 2 は、ルーブリック導入直後 (2015 年 ) と 1






































表 ３ 情報リテラシー全クラスの授業評価アンケートの項目間相関係数 
図 ２ 担当教員ごとの点数分布の変化(2015年→2016年) 
表３　情報リテラシー全クラスの授業評価アンケートの項目間相関係数








































Assessing Student Learning in Information Literacy Classes using Rubrics 
Riko OZAO
【abstract】
    Basic knowledge and skill on ICT (ICT literacy) are essential for the people nowadays to obtain right answers 
in daily life and in work. College students acquire them through classes on Information Literacy. Since there 
were several classes running in parallel by different teachers, a quantitative and unified method of assessment 
was required. A textbook was newly developed and published to clarify the goals of active learning, and rubrics 
was introduced for the first time to assess the achievement of the students.  By analyzing the results, it has been 
found that the students could make themselves more clearly understood of the study goals, and that the grading 
had been carried out more effectively by the teachers.  
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